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: 05025023 - Pengawasan Mutu Makanan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 29 Mar 2021 3 Apr 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 7 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705025004 ELIS SETYANINGRUM 10  63X X X X X X
 2 1905025001 AYU WULANDARI 16  100
 3 1905025007 LYANA REGIKA PUTRI 15  94X
 4 1905025013 WANDA APRIANI 16  100
 5 1905025018 RATIH HIDAYANTI 16  100
 6 1905025022 LOLA TOSIANDA 16  100
 7 1905025025 DINDA APRILYANA AHMAD 15  94X
 8 1905025031 SARAH HANNA THAHIRAH 16  100
 9 1905025034 RISA NOVIANTI 15  94X
 10 1905025037 ECHA NUR ANDARYANI 16  100
 11 1905025048 FARA PRIANTININGTYAS 16  100
 12 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA 16  100
 13 1905025067 SITI FATMAWATI 16  100
 14 1905025068 LILI ANANDA EKA PUTRI 16  100
 15 1905025073 SARI EMBUN SUCI 16  100
 16 1905025074 RISKI NIKEN MAULLANI 16  100
 17 1905025084 HAFSAH KADZIYAH RAHMAH 16  100
 18 1905025085 ESA AYU DWI CAHYA 15  94X
 19 1905025097 MATULLULOH AULIA INDAH SARI 16  100
 20 1905025115 ANNISA NUR AULIANA 16  100
 21 1905025120 RAIHANITA PUTRI EFFENDI 16  100











: 05025023 - Pengawasan Mutu Makanan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 29 Mar 2021 3 Apr 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 7 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905025134 ALIF RAHMAT FITRIYANSYAH 16  100
 23 1905025136 TALENTA NATURE NAGARI 16  100
 24 1905025139 AMALIA WAHYU ISLAMIANI 16  100
 25 1905025145 DIDA NURAIDA 15  94X
 26 1905025148 LUSIANA MAULIDIA 15  94X
 27 1905025151 CUT RIZKA ARDINA HASAN 14  88X X
 28 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH 16  100
 29 1905025166 VIRA ANZANIA 16  100
 30 1905025175 BANDDA NEIRA PUTRI SUAT 16  100
 31 1905025179 HASYA AMATULLAH 16  100
 32 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI 16  100
 33 1905025185 ANA SRIMALDINA HUSIN 16  100
 34 1905025186 ANNA MIFROCHATUL CHAMANIA 16  100
 35 1905025193 SAFIRA ALFIYYATU SOLIHAH 16  100
 35.00Jumlah hadir :  35  35  33  34  34  33  35  35  34  35  34  32  33  34  35




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025023 - Pengawasan Mutu Makanan
: 4A
















-  Kontrak kuliah 
-  Pentingnya Pengawasan Mutu Makanan
-  Sistem Pengawasan Mutu Pangan di Indonesia




• Cakupan unsur-unsur mutu 
• Cakupan standar mutu
• SNI, Codex
 35 MIRA SOFYANINGSIH
 3 Senin
29 Mar 2021
Pengawasan Mutu Bahan Pangan Segar dan Intermediate  35 MIRA SOFYANINGSIH
 4 Sabtu
3 Apr 2021
Pengawasan Mutu Makanan Olahan  33 MIRA SOFYANINGSIH
 5 Rabu
7 Apr 2021
Pengendalian Proses di Industri Pangan  34 MIRA SOFYANINGSIH
 6 Rabu
14 Apr 2021
Control Chart  34 MIRA SOFYANINGSIH
 7 Rabu
21 Apr 2021
GMP dan SSOP  33 MIRA SOFYANINGSIH
 8 Jumat
7 Mei 2021
UTS  35 MIRA SOFYANINGSIH




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025023 - Pengawasan Mutu Makanan
: 4A















2 Jun  2021
HACCP (Part 1)  35 MIRA SOFYANINGSIH
 10 Rabu
9 Jun  2021
HACCP (Part 2) - Industri Pangan  34 MIRA SOFYANINGSIH
 11 Rabu
16 Jun  2021
HACCP di Industri Pangan Siap Saji  35 MIRA SOFYANINGSIH
 12 Rabu
23 Jun  2021
Pengawasan Kehalalan dan Proses Sertifikasi Halal  34 MIRA SOFYANINGSIH
 13 Rabu
30 Jun  2021
SJH Kriteria 1 - 5  32 MIRA SOFYANINGSIH
 14 Rabu
7 Jul 2021
SJH: Kriteria 6 - 11  33 MIRA SOFYANINGSIH
 15 Sabtu
10 Jul 2021
SJH: Pengetahuan Bahan Halal dan Menyiapkan Dokumen 
Bahan
 34 MIRA SOFYANINGSIH
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIRA SOFYANINGSIH, STP.,M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
MIRA SOFYANINGSIH, STP.,M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1705025004 ELIS SETYANINGRUM  46 78  37 70 D 52.80
 2 1905025001 AYU WULANDARI  70 80  55 90 B 68.50
 3 1905025007 LYANA REGIKA PUTRI  86 80  62 90 B 75.30
 4 1905025013 WANDA APRIANI  81 80  64 90 B 74.85
 5 1905025018 RATIH HIDAYANTI  82 80  72 100 B 79.30
 6 1905025022 LOLA TOSIANDA  71 80  58 90 B 69.95
 7 1905025025 DINDA APRILYANA AHMAD  75 85  66 100 B 76.40
 8 1905025031 SARAH HANNA THAHIRAH  54 80  34 90 C 56.10
 9 1905025034 RISA NOVIANTI  64 80  53 90 C 66.20
 10 1905025037 ECHA NUR ANDARYANI  54 80  57 90 C 65.30
 11 1905025048 FARA PRIANTININGTYAS  76 85  71 95 B 78.15
 12 1905025049 LYDIA PUTRI ANDRIANA  86 80  53 90 B 71.70
 13 1905025067 SITI FATMAWATI  70 80  62 90 B 71.30
 14 1905025068 LILI ANANDA EKA PUTRI  63 80  43 90 C 61.95
 15 1905025073 SARI EMBUN SUCI  79 85  57 100 B 73.80
 16 1905025074 RISKI NIKEN MAULLANI  74 80  52 90 B 68.30
 17 1905025084 HAFSAH KADZIYAH RAHMAH  63 85  73 95 B 75.70
 18 1905025085 ESA AYU DWI CAHYA  67 80  79 90 B 77.35
 19 1905025097 MATULLULOH AULIA INDAH SARI  72 80  58 95 B 70.70
 20 1905025115 ANNISA NUR AULIANA  86 80  54 90 B 72.10
 21 1905025120 RAIHANITA PUTRI EFFENDI  74 85  70 100 B 77.75
 22 1905025134 ALIF RAHMAT FITRIYANSYAH  59 80  79 95 B 75.85
 23 1905025136 TALENTA NATURE NAGARI  78 80  62 90 B 73.30
 24 1905025139 AMALIA WAHYU ISLAMIANI  67 80  77 90 B 76.55
 25 1905025145 DIDA NURAIDA  69 80  54 95 B 68.35
 26 1905025148 LUSIANA MAULIDIA  72 80  63 90 B 72.20



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
MIRA SOFYANINGSIH, STP.,M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905025157 ADJENG FARICKA KHAMIDAH  86 80  56 90 B 72.90
 29 1905025166 VIRA ANZANIA  78 80  62 90 B 73.30
 30 1905025175 BANDDA NEIRA PUTRI SUAT  52 80  61 90 C 66.40
 31 1905025179 HASYA AMATULLAH  75 80  61 95 B 72.65
 32 1905025181 DARA AULIA SYAFITRI  86 80  56 90 B 72.90
 33 1905025185 ANA SRIMALDINA HUSIN  65 80  57 90 B 68.05
 34 1905025186 ANNA MIFROCHATUL CHAMANIA  65 80  77 90 B 76.05
 35 1905025193 SAFIRA ALFIYYATU SOLIHAH  75 80  55 95 B 70.25
MIRA SOFYANINGSIH, STP.,M.Si
Ttd
